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*Ahmet Haşim.
B ir y ıldanberi dam la dam la 
eriyen, acıklı ak ıbetine bizi yavaş 
yavaş a lış tıran  A hm et H aşim i n i­
h ay e t büsbütün  kaybettik . H aya­
tın d a  kırd ığım ız insanları, ö lüm ün 
den sonra h asre tle  anm ak b ir ana­
nedir. Ö len şairin  de d o stlan , düş­
m anları, tab u tunun  e trafında  bir 
duygu ile h a lk a lan d ıla r; ve y ak ­
laştığ ın ı adım  adım  gördükleri bu 
k a ra  günün bir h ak ik a t olm asına 
inanam ıyarak  ağ laştılar... F ak a t 
şunu söyliyelim  ki A hm et H aşim , 
son günlerinde, tek  düşm an b ırak­
m am ıştı. H ay atın ı zeh irliyen  has­
ta lık , onuı kin, nefre t, iğb irar gibi 
bü tün  m anevî zeh irlerinden  uzak­
laştırm ıştı. E sk i h ırç ın  sanatkâr, 
a rtık , h er can taşıy an a  gönül ve­
ren, herkesi seven ve herkese ken­
disi için yaş dök tü ren  b ir ruh  ola­
rak  aram ızdan ayrıld ı. B iz yalnız 
şair H aşim den  değil, insan  H aşim - 
den de ayrıld ığ ım ız için iki k a t yas­
tayız.
N esri şiirinden, sohbeti nesrin ­
den canlı o lan bu genç zekânın 
göçm esiyle edebiyat m uhiti belli 
başlı hareketle rinden  birini kaybet 
miş b ir yarı m eflûçtur. O, b ir kam ­
çıya benziyen sözleriyle, bu dur­
gun havanın  içinde zam an zam an 
şim şekler uyandırırd ı. Bu itibarla  
A hm et H aşim in  ölüm ü sarî b ir fe­
laket sayılabilir. O nun kayboluşun 
daki acıyı, bunun için, kendim iz­
den b ir eksiliş gibi, g ittikçe  daha 
derinden, daha çok, daha ıs tırap lı 
duyacağız. Faruk N A F İZ .
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